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показаны затраты мощности на преодоление тягового сопротивления этих 
же машин (соответственно 1, 2,3). 
Таким образом, анализ приведенных графиков показывает, что мы 
кроме улучшения качества выполняемых работ получаем значительный 
эффект от затраченной энергии двигателя, КПД трактора при этом повы­
шается от 10 до 30 %. 
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Рис. 1. Зависимость затраченной мо- Рис. 2. Зависимость затраченной 
щностн на привод активных мощности на преодоление 
рабочих органов от скорости тягового сопротивления от 
движения трактора. скорости движения тракто­
ра. 
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В 90-х годах произошло значительное увеличение цен на топливо и 
электроэнергию, поэтому вновь возникли экономические предпосылки для 
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строительства ГЭС на малых реках. В настоящее время демонтированные 
ранее малые ГЭС восстанавливаются и намечается строительство новых. 
При проектировании ГЭС одним из важнейших вопросов является 
подбор гидротурбин, который в настоящее время проводится в основном с 
помощью главных универсальных характеристик (ГУХ). Основными для 
подбора турбин являются линии равных КПД 77 = const. На ГУХ по оси 
абсцисс отложен приведенный расход Q •, а по оси ординат - приведенная 
частота вращения П •. Приведенные расход и частота вращения показы­
вают параметры турбины подобной данной, работающей при напоре Н = 1м 
и имеющей диаметр на входе в рабочее колесо D. = 1м. При этом только 
для одной режимной точки и одной марки турбины получаются 4 альтерна­
тивных варианта, отличающихся диаметром рабочего колеса и частотой 
вращения. Отсутствие наглядности не позволяет визуально оценить эффек­
тивность сравниваемых вариантов, поэтому при использовании данного 
метода приходится выполнять большое количество расчетов. 
В связи с указанным выше для подбора гидротурбин было решено 
применить эксплуатационные характеристики, построенные в логарифми­
ческих координатах. Этот метод обладает большой наглядностью, позволя­
ет быстро найти 2 или 3 лучших типоразмера турбин и выбрать вариант, 
обеспечивающий наибольшую выработку электроэнергии. Графический 
материал, необходимый для использования этого метода ;не переиздавался с 
50-х годов ввиду сокращения строительства малых ГЭС, кроме того за ис­
текший период был снят с производства целый ряд устаревших типов тур­
бин и заменен новыми. 
Соответственно была разработана накладочняя сетка, которая пред­
ставляет собой семейство линий равных диаметров D и частот вращения я 
в логарифмических координатах Q-H, а также построены в этих же коорди­
натах эксплуатационные характеристики для новых типов турбин, выпуси 
каемых в настоящее время. 
Режимные точки наносятся на логарифмическую сетку. На них юЦ 
кладываются эксплуатационные характеристики, перенесенные на про 
зрачную бумагу, областью наибольших КПД и по привязочной точке опр« 
деляются оптимальные параметры турбины. 
